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                                    Results                                    
 
Event 1  Women 100 Meter Dash
===============================================================================
     Stadium: # 12.06  4/17/1999   Christine Axley, PLU                        
        Meet: * 13.01  3/12/2005   Chelsi Claussen, St. Martin's College       
    Name                    Year School                  Finals  Wind H# Points
===============================================================================
  1 Dimmitt, Heidi               Western                  12.78   3.6  1 
  2 Hostetler, Kasey             U-Wwu                    13.04   3.6  1 
  3 Claussen, Chelsi             St. Martin's             13.18   3.6  1 
  4 Butler, Gail                 Western                  13.34   3.6  1 
  5 Hood, Brittany               Central                  13.48   3.6  1 
  6 Couvelier, Elsa              Western                  13.61   3.6  1 
  7 Amos, Haley                  Central                  13.64   3.1  2 
  8 Spear, Anjuli                Central                  13.77   3.1  2 
  9 Quick, Susan                 Central                  14.00   3.6  1 
 10 Miller, Kendra            FR Puget Sound              14.04   3.1  2 
 11 Allen, Risa               SO Puget Sound              14.22   3.1  2 
 12 Fredricksen, Brianna         Central                  15.01   3.6  1 
 
Event 2  Women 200 Meter Dash
===============================================================================
     Stadium: # 24.75  4/17/1999   Christine Axley, PLU                        
        Meet: * 26.30  3/11/2006   Anna Soule, Seattle Pacific                 
    Name                    Year School                  Finals  Wind H# Points
===============================================================================
  1 Legard, Terran               Central                  26.88   2.3  1 
  2 Thorton, Amanda              Western                  27.54   2.3  1 
  3 Hood, Brittany               Central                  27.72   2.3  1 
  4 Claussen, Chelsi             St. Martin's             27.82   2.3  1 
  5 Couvelier, Elsa              Western                  28.29   2.3  1 
  6 Taylor, Brittany             Central                  28.40   2.3  1 
  7 Beard, Kara                  Central                  28.53   2.3  1 
  8 Miller, Kendra            FR Puget Sound              29.20   3.0  2 
  9 Cabebe, Courtney             Seattle U                29.38   2.3  1 
 10 Arreola, Ana                 U-Smu                    31.51   3.0  2 
 
Event 3  Women 400 Meter Dash
==========================================================================
     Stadium: # 55.4h  5/3/1980    Rhonda Bell, BCC                            
        Meet: * 59.41  3/11/2006   Anna Soule, Seattle Pacific                 
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Legard, Terran               Central                  58.74*  1 
  2 Evans, Chelsea               Central                1:00.33   1 
  3 Gius, Amanda                 Central                1:00.88   1 
  4 Mertens, Kathryn             Western                1:01.27   1 
  5 Thorton, Amanda              Western                1:01.89   1 
  6 Taylor, Brittany             Central                1:02.66   1 
  7 Ridling, Lauren           FR Puget Sound            1:05.31   2 
 -- Higa, Kelly               JR Puget Sound                DNF   1 
 
Event 4  Women 800 Meter Run
==========================================================================
     Stadium: # 2:10.9h  4/25/1987   Laura Johnson, Unattached                 
        Meet: * 2:21.46  3/11/2006   Chelsea Evans, Central Washington         
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Anderberg, Lisa              Spu                    2:22.30   1 
  2 Strickler, Suzie             Spu                    2:24.48   1 
  3 Clarke, Lynde                Central                2:26.46   1 
  4 Scruggs-James, Sanna         Western                2:28.65   1 
  5 Bassett, Maddy            SO Puget Sound            2:29.58   1 
  6 Arce, Charisse               Seattle U              2:29.81   2 
  7 Kelsey, Emma              FR Puget Sound            2:30.99   2 
  8 Pendon, Jessica              St. Martin's           2:31.81   1 
  9 Nelson, Ali                  Western                2:31.99   2 
 10 Blagden, Bonar            SR Puget Sound            2:33.66   2 
 11 Cronrath, Kysa               Spu                    2:36.50   1 
 12 Seidler, Mary                Central                2:44.55   2 
 13 Innes, Jennifer              Seattle U              2:54.01   2 
 
Event 5  Women 1500 Meter Run
=======================================================================
     Stadium: # 4:34.3h  4/23/1988   Minta Misley, PLU                         
        Meet: * 4:49.85  3/11/2006   Brandi McCoy, Seattle Pacific             
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Carlson, Krinda              St. Martin's           4:56.63  
  2 Benson, Sarah                Central                4:56.89  
  3 Wrightman, Megan             Spu                    5:04.32  
  4 Perkins, Victoria            Spu                    5:04.67  
  5 Layton, Amy                  St. Martin's           5:05.66  
  6 Stickney, Greta              Seattle U              5:09.76  
  7 Cooke, Stephanie             Central                5:12.40  
  8 Beatty, Nicole               U-Smu                  5:17.96  
  9 Kaligis, Keely               Western                5:19.94  
 10 Matthews, Valerie            Western                5:21.34  
 11 Cronrath, Kysa               Spu                    5:22.46  
 12 Cadelinia, Rhiannon          Seattle U              5:23.55  
 13 Yorkston, Rachel             Seattle U              5:24.10  
 14 Olson, Amy                   Western                5:25.22  
 15 Grover, Jenn                 St. Martin's           5:27.57  
 16 Jensen, Shellane             Western                5:29.08  
 17 Higgins, Carley              Western                5:34.60  
 18 Graham, Allison              Western                5:41.40  
 19 Danila, Anna              FR Puget Sound            5:42.45  
 20 Oldewage, Carolyn         FR Puget Sound            5:47.15  
 21 Innes, Jennifer              Seattle U              5:50.40  
 22 Stock, Katie              FR Puget Sound            5:50.73  
 
Event 6  Women 3000 Meter Steeplechase
=======================================================================
     Stadium: # 10:59.44  4/24/2004   Kari Holbert, Willamette                 
        Meet: * 11:15.81  3/11/2006   Karin Rohde, Seattle Pacific             
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Hodgson, Brittany         JR Puget Sound           11:35.21  
  2 Beamon, Kim                  Spu                   12:26.47  
 
Event 7  Women 5000 Meter Run
=======================================================================
     Stadium: # 16:45.5h  4/26/1986   Debbie Myra, PSU                         
        Meet: * 18:15.93  3/11/2006   Marcie Mullen, Central Washington        
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Bailey, Rachel               U-Cwu                 17:51.78* 
  2 Mullen, Marcie               U-Cwu                 18:21.73  
  3 Dunnam, Jessie               St. Martin's          18:32.83  
  4 Hart, Katie                  Spu                   19:04.38  
  5 Williams, McKinley           Western               19:27.75  
  6 Camden, Helen                U-Smu                 19:40.40  
  7 Mosich, Emily                Western               19:41.47  
  8 Green, Amber                 Central               19:46.42  
  9 Harshman, Marissa            Western               19:57.11  
 10 Shipman, Taylor              St. Martin's          20:13.23  
 11 Clark, Jaime                 Seattle U             20:50.46  
 12 Berdis, Meghan               Central               21:01.45  
 13 Borda, Alissa                Seattle U             21:09.33  
 14 Blume, Katelynn              St. Martin's          21:35.41  
 
Event 9  Women 100 Meter Hurdles
===============================================================================
     Stadium: # 14.41  4/20/1996   Amy Cameron, WWU                            
        Meet: * 15.44  3/11/2006   Linda Blake, Seattle Pacific                
    Name                    Year School                  Finals  Wind H# Points
===============================================================================
  1 Lunderman, Lindsay           Western                  15.52   1.9  1 
  2 McGrane, Caitlin          FR Puget Sound              15.95   1.9  1 
  3 Cook, Clara                  Western                  16.69   1.9  2 
  4 Beard, Kara                  Central                  17.43   1.9  1 
  5 Gonzalez, Raquel             Central                  17.54   1.9  1 
  6 Hoke, Emily               JR Puget Sound              17.90   1.9  2 
  7 Druktenis, Stephanie         Central                  17.97   1.9  2 
  8 Cabebe, Courtney             Seattle U                18.78   1.9  1 
 
Event 10  Women 400 Meter Hurdles
=======================================================================
     Stadium: # 1:02.05  4/24/2004   Carrie Larsen, PLU                        
        Meet: * 1:06.63  3/11/2006   Kara Nygard, Central Washington           
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Dimmitt, Heidi               Western                1:05.18* 
  2 Lunderman, Lindsay           Western                1:06.27* 
  3 Seibert, Danielle            Western                1:09.55  
  4 Ridling, Lauren           FR Puget Sound            1:10.70  
  5 Druktenis, Stephanie         Central                1:12.74  
 
Event 11  Women 4x100 Meter Relay
=======================================================================
     Stadium: # 47.50  4/22/1995   PLU, PLU                                    
        Meet: * 49.85  3/11/2006   CWU, Central Washington                     
    School                                               Finals  Points
=======================================================================
  1 Central Washington University  'A'                    50.92  
  2 University Puget Sound  'A'                           52.63  
     1) Miller, Kendra FR               2) Eggers, Jamie FR               
     3) Higa, Kelly JR                  4) McGrane, Caitlin FR            
  3 St. Martin'sUniversity  'A'                           53.94  
 
Event 12  Women 4x400 Meter Relay
==========================================================================
     Stadium: # 3:51.61  4/22/1995   PLU, PLU                                  
                         Andrade, Keene, Saathoff, Metzger                 
        Meet: * 4:04.40  3/11/2006   CWU, Central Washington                   
    School                                               Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Central Washington University  'A'                  4:06.86   1 
  2 Western Washington University  'A'                  4:09.57   1 
  3 Central Washington University  'B'                 x4:22.31   1 
  4 Western Washington University  'B'                 x4:27.67   1 
  5 University Puget Sound  'A'                         4:28.90   1 
     1) Blagden, Bonar SR               2) Higa, Kelly JR                 
     3) Ridling, Lauren FR              4) Allen, Risa SO                 
  6 Seattle University  'A'                             4:31.49   2 
  7 University Puget Sound  'B'                        x4:33.95   2 
 
Event 13  Women High Jump
=================================================================================
     Stadium: # 1.73m  4/22/1995   Corrina Wolf, SFU                           
        Meet: * 1.65m  3/12/2005   Linda Blake, Seattle Pacific                
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Cook, Clara                  Western                  1.68m*   5-06.00 
  2 Becker, Mara                 Seattle U                1.50m    4-11.00 
  3 Cox, Lindsey                 Western                  1.45m    4-09.00 
  4 Rose, Amanda                 Central                 J1.45m    4-09.00 
 -- Hamerlinck, Gaby          FR Puget Sound                 NH            
 
Event 14  Women Pole Vault
=================================================================================
     Stadium: # 3.65m  3/5/2005    Ally Studer, SPU                            
        Meet: * 3.50m  3/12/2005   Monica Anderson, Seattle Pacific            
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Miller, Christy              Western                  3.35m   10-11.75 
  2 Anderson, Monica             Spu                     J3.35m   10-11.75 
  3 Lundsten, Tracie             Spu                      3.20m   10-06.00 
  4 Clarke, Camille              Western                  2.90m    9-06.25 
  4 Schreiner, Molly          SR Puget Sound              2.90m    9-06.25 
  6 Amos, Haley                  Central                 J2.90m    9-06.25 
  7 Stone, Julie                 Western                 J2.90m    9-06.25 
  8 Ziegler, Erica               Western                  2.75m    9-00.25 
  8 Fredricksen, Brianna         Central                  2.75m    9-00.25 
 10 Miller, Kendra            FR Puget Sound              2.60m    8-06.25 
 -- Craigie, Katie            SO Puget Sound                 NH            
 -- Herr, Emily               FR Puget Sound                 NH            
 
Event 15  Women Long Jump
======================================================================================
     Stadium: # 5.84m  4/18/1992   Stephanie Libbyl, WU                        
        Meet: * 5.26m  3/12/2005   Jena Robinson, Univ. Puget Sound            
    Name                    Year School                  Finals  Wind           Points
======================================================================================
  1 Hostetler, Kasey             U-Wwu                    5.38m*  1.9  17-08.00 
  2 Bascom, Kimberly             Western                  5.30m*  1.3  17-04.75 
  3 Butler, Gail                 Western                  5.10m   2.4  16-08.75 
  4 Miller, Christy              Western                  4.99m   3.3  16-04.50 
  5 Allen, Risa               SO Puget Sound              4.86m   2.6  15-11.50 
  6 Spear, Anjuli                Central                  4.80m  -0.6  15-09.00 
  7 Janney, Kristin              Spu                      4.77m   3.0  15-07.75 
  8 Quick, Susan                 Central                  4.66m  +0.0  15-03.50 
  9 Cabebe, Courtney             Seattle U                4.61m   1.0  15-01.50 
 10 McGrane, Caitlin          FR Puget Sound              4.47m   2.1  14-08.00 
 11 Gonzalez, Raquel             Central                  4.44m  +0.0  14-07.00 
 12 Morrison, Lydia              Western                  4.43m   1.7  14-06.50 
 13 Eggers, Jamie             FR Puget Sound              4.40m  -0.3  14-05.25 
 14 Seidler, Mary                Central                  4.25m   1.1  13-11.50 
 
Event 16  Women Triple Jump
======================================================================================
     Stadium: # 11.89m  4/17/1999   Jane Wallace, WWU                          
        Meet: * 11.64m  3/12/2005   Jena Robinson, Univ. Puget Sound           
    Name                    Year School                  Finals  Wind           Points
======================================================================================
  1 Bascom, Kimberly             Western                 11.28m   0.6  37-00.25 
  2 Rose, Amanda                 Central                 10.39m   2.2  34-01.25 
  3 Allen, Risa               SO Puget Sound             10.32m   0.8  33-10.25 
  4 Spear, Anjuli                Central                 10.31m   0.1  33-10.00 
  5 Morrison, Lydia              Western                 10.09m   0.9  33-01.25 
 
Event 17  Women Shot Put
=================================================================================
     Stadium: # 48-06.50  3/21/1981   J. Luebke, WVCC                          
        Meet: *   12.78m  3/12/2005   Krissy Tandle, Central Washington        
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Tandle, Krissy               Central                 12.90m*  42-04.00 
  2 Fernandez, ShaTanya          Seattle U               11.22m   36-09.75 
  3 Sadler, Chelsea              Western                 10.90m   35-09.25 
  4 Currier, Lindsay             Seattle U               10.88m   35-08.50 
  5 Scherer, Becky               Central                 10.67m   35-00.25 
  6 Brown, Kaitlyn               Western                 10.32m   33-10.25 
  7 Rance, Erica                 Western                  9.86m   32-04.25 
  8 Keita, Kahlia                Seattle U                9.22m   30-03.00 
  9 Janney, Kristin              Spu                      8.97m   29-05.25 
 10 McGrane, Caitlin          FR Puget Sound              8.85m   29-00.50 
 11 Gonzalez, Raquel             Central                 J8.85m   29-00.50 
 12 Washington, Danika           St. Martin's             7.97m   26-01.75 
 13 Kaligis, Lauren              U-Wwu                    7.81m   25-07.50 
 
Event 18  Women Discus Throw
=================================================================================
     Stadium: # 47.48m  5/2/1981    Marcia Mechlenberg, Unattached             
        Meet: * 45.98m  3/11/2006   Jessica Telleria, Western Washington       
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Tandle, Krissy               Central                 37.17m     121-11 
  2 Scherer, Becky               Central                 36.90m     121-01 
  3 Currier, Lindsay             Seattle U               35.51m     116-06 
  4 Rance, Erica                 Western                 34.06m     111-09 
  5 Sadler, Chelsea              Western                 30.43m      99-10 
  6 Keita, Kahlia                Seattle U               28.83m      94-07 
  7 Brown, Kaitlyn               Western                 25.52m      83-09 
  8 Fernandez, ShaTanya          Seattle U               24.58m      80-08 
  9 Kaligis, Lauren              U-Wwu                   22.80m      74-10 
 10 Blazina, Ashley              Seattle U               21.10m      69-03 
 11 Washington, Danika           St. Martin's            18.90m      62-00 
 
Event 19  Women Javelin Throw
=================================================================================
     Stadium: # 50.69m  4/23/1988   Patricia Perry, Puget Sound                
        Meet: * 43.27m  3/12/2005   Lauren VerMulm, Seattle Pacific            
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Gruszecki, Monica            Western                 44.76m*    146-10 
  2 Barnes, Molly                Spu                     43.06m     141-03 
  3 McMeel, Katie                Central                 40.52m     132-11 
  4 Howe, Liz                    Western                 34.97m     114-09 
  5 Fernandez, ShaTanya          Seattle U               34.56m     113-05 
  6 Janney, Kristin              Spu                     33.94m     111-04 
  7 Fenn, Lauren              SR Puget Sound             31.38m     102-11 
  8 Blazina, Ashley              Seattle U               28.44m      93-04 
 
Event 20  Women Hammer Throw
=================================================================================
     Stadium: # 47.32m  3/24/2006   Megan Wochnick, PLU                        
        Meet: * 44.27m  3/11/2006   Jessica Telleria, Western Washington       
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Tandle, Krissy               Central                 44.24m     145-02 
  2 Rance, Erica                 Western                 39.50m     129-07 
  3 Scherer, Becky               Central                 38.25m     125-06 
  4 Hook, Rebekah                Western                 28.40m      93-02 
 
Event 31  Men 100 Meter Dash
===============================================================================
     Stadium: # 10.65  4/18/1998   Ricardo Colon, Clackamas CC                 
        Meet: * 11.35  3/12/2005   Adam Neff, Western Washington               
    Name                    Year School                  Finals  Wind H# Points
===============================================================================
  1 Dean, Michael                Western                  11.07   2.4  1 
  2 Demouchet, Christian         Central                  11.28   2.4  1 
  3 Blum, Isaac               SO Puget Sound              11.29   2.4  1 
  4 Keah, Tomi                   Seattle U                11.46   2.4  1 
  5 Bye, Brycen               JR Puget Sound              11.60   2.4  1 
  6 Edwards, Aaron               St. Martin's             11.65   2.4  1 
  7 Lee, Rory                 SR Puget Sound              11.78   1.2  2 
  8 Galvin, Andrew            SO Puget Sound              11.90   1.2  2 
  9 Ivory, Jimmy              FR Puget Sound              12.23   1.2  2 
 10 Daltosr, Brian               St. Martin's             12.35   1.2  2 
 
Event 32  Men 200 Meter Dash
===============================================================================
     Stadium: # 21.5h  5/1/1982    Erick Krauss, University of Pacific         
        Meet: * 22.53  3/11/2006   Pete Van Sant, Univ. Puget Sound            
    Name                    Year School                  Finals  Wind H# Points
===============================================================================
  1 Dean, Michael                Western                  22.43*  0.6  1 
  2 Edwards, Robert              Central                  23.08   2.1  2 
  3 Blum, Isaac               SO Puget Sound              23.12   0.6  1 
  4 Keah, Tomi                   Seattle U                23.44   0.6  1 
  5 Brydson, Colby               Central                  23.45   0.6  1 
  6 O'Connell, Matthew           Western                  23.54   0.6  1 
  7 Gerry, Bryan                 St. Martin's             23.66   2.1  2 
  8 Ayume, Asiki                 St. Martin's             23.87   NWI  3 
  9 Galvin, Andrew            SO Puget Sound              23.89   2.1  2 
 10 Lee, Rory                 SR Puget Sound              23.99   2.1  2 
 11 Bye, Brycen               JR Puget Sound              24.11   0.6  1 
 12 Dye, Alex                    Western                  24.45   2.1  2 
 13 Moen, Kevin                  Western                  24.48   2.1  2 
 14 Daltosr, Brian               St. Martin's             25.16   NWI  3 
 -- Van Sant, Pete            JR Puget Sound                DNF   0.6  1 
 
Event 33  Men 400 Meter Dash
==========================================================================
     Stadium: # 46.87  4/17/1999   Derek Prior, Unattached                     
        Meet: * 50.27  3/12/2005   Cresap Watson, Central Washington           
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 O'Connell, Matthew           Western                  51.09   1 
  2 Johnson, Carl                Western                  51.28   1 
  3 Van Sant, Pete            JR Puget Sound              51.42   1 
  4 Brown, Garrett               Seattle U                52.07   1 
  5 Glover, Travis               Seattle U                52.48   1 
  6 Gerry, Bryan                 St. Martin's             52.53   1 
  7 Gundel, Andy                 Central                  52.70   1 
  8 Anderson, Luc             SO Puget Sound              53.29   2 
  9 Zarate, Matt                 Seattle U                53.58   2 
 10 Dimond, Corey                Central                  53.89   2 
 11 Felt, Justin                 Spu                      54.25   2 
 12 Coughran, Nick               Western                  55.18   2 
 13 Dye, Alex                    Western                  55.73   2 
 
Event 34  Men 800 Meter Run
=======================================================================
     Stadium: # 1:50.6h  4/20/1991   Ted Hamlin, SPU                           
        Meet: * 1:58.27  3/12/2005   Mike Pankiewicz, Central Washington       
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Palmer, Scott                Central                2:00.37  
  2 Ayume, Asiki                 St. Martin's           2:01.39  
  3 Gatbunton, Josh              St. Martin's           2:02.21  
  4 Riak, John                   St. Martin's           2:02.26  
  5 Lampi, Kyle                  Western                2:03.13  
  6 Cronkhite, Corey             Central                2:04.26  
  7 Timmer, Caleb                St. Martin's           2:04.56  
  8 Grimes, Bennett              Western                2:04.67  
  9 Senrud, Logan                Western                2:04.69  
 10 Klag, Graham              SO Puget Sound            2:05.24  
 11 Cameron, Will                Western                2:05.55  
 12 Zarate, Matt                 Seattle U              2:06.05  
 13 Speetjens, Frank          FR Puget Sound            2:07.12  
 14 Bria, Carmen              FR Puget Sound            2:07.26  
 15 Mavis, Anders                Western                2:07.43  
 16 Nakano, Cam               SO Puget Sound            2:08.39  
 17 Medhaug, Blake               Western                2:09.74  
 18 Allen, Loyal                 Seattle U              2:09.90  
 19 Brakken-Thal, Sean        SO Puget Sound            2:17.81  
 20 Henry, Chris                 Seattle U              2:18.18  
 21 Uslan, Jeffrey            FR Puget Sound            2:18.56  
 22 Wilburn, Andrew              Seattle U              2:19.92  
 
Event 35  Men 1500 Meter Run
=======================================================================
     Stadium: # 3:52.1h  4/23/1988   Todd Bearny, HCC                          
        Meet: * 3:59.62  3/12/2005   Brian Cronrath, Seattle Pacific           
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Riak, John                   St. Martin's           4:02.21  
  2 Senrud, Logan                Western                4:04.96  
  3 Palmer, Scott                Central                4:05.33  
  4 Grimes, Bennett              Western                4:06.82  
  5 Gatbunton, Josh              St. Martin's           4:08.17  
  6 Heitzinger, Nathan           Seattle U              4:09.39  
  7 Cronkhite, Corey             Central                4:09.57  
  8 Nakano, Cam               SO Puget Sound            4:10.97  
  9 Wilbur, Robbie               St. Martin's           4:14.08  
 10 Klag, Graham              SO Puget Sound            4:15.78  
 11 Medhaug, Blake               Western                4:16.24  
 12 Dols, Nicholas               Seattle U              4:17.66  
 13 Timmer, Caleb                St. Martin's           4:19.33  
 14 Alvarado, Nicholas           Seattle U              4:20.26  
 15 Lampi, Kyle                  Western                4:22.66  
 16 Cameron, Will                Western                4:22.70  
 17 Butler, Cameron           FR Puget Sound            4:26.39  
 18 Mavis, Anders                Western                4:27.31  
 19 Lampshire, Cory              U-Wwu                  4:28.17  
 20 Perkins, Nate                Western                4:33.44  
 21 Kirschner, Nicholas          Seattle U              4:34.83  
 22 Felch, Scott                 Spu                    4:35.60  
 23 Moses, Robin                 Seattle U              4:36.88  
 24 Henry, Chris                 Seattle U              4:37.46  
 -- Gavareski, Michael           Spu                        DNF  
 
Event 36  Men 3000 Meter Steeplechase
=======================================================================
     Stadium: # 9:01.0h  4/18/1998   Eric Tollefson, Unmattached               
        Meet: * 9:31.22  3/12/2005   Doug Gibson, Seattle Pacific              
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Hanlin, Trevor            JR Puget Sound            9:52.62  
  2 Phillips, Ryan               Spu                   10:17.51  
  3 Libecap, Chris            SR Puget Sound           10:18.27  
  4 Obluck, Tris                 St. Martin's          10:38.75  
 
Event 37  Men 5000 Meter Run
=======================================================================
     Stadium: # 14:11.8h  5/18/1974   Jim Johnson, CNW                         
        Meet: * 14:48.54  3/12/2005   Sam Scotchmer, Central Washington        
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Scotchmer, Sam               Central               14:58.90  
  2 Cronrath, Brian              Spu                   15:09.68  
  3 Hanlin, Trevor            JR Puget Sound           15:16.92  
  4 Pollard, Dan              JR Puget Sound           15:16.94  
  5 Reynolds, Francis         FR Puget Sound           15:20.82  
  6 Lemay, Keith                 Western               15:26.60  
  7 Reichert, Kota               Ups-Alumni            15:27.17  
  8 Peacock, Stephen          SR Puget Sound           15:31.66  
  9 Rank, Jonathon               Central               15:33.36  
 10 Phillips, Daniel             Western               15:43.99  
 11 Bonica, Andrew            SO Puget Sound           15:52.60  
 12 Barten, Casey                Western               15:58.64  
 13 Nasim, Niwar                 St. Martin's          16:02.32  
 14 Kulvi, Trevor                Central               16:03.36  
 15 Bedell, Sam                  Western               16:06.43  
 16 Ellis, Peter                 Western               16:09.98  
 17 Blount, Kevin                Central               16:14.87  
 18 Ardissono, Eric              Central               16:28.09  
 19 Rockenbach, Brian            U-Cwu                 16:29.64  
 20 Seamster, Scott              Spu                   16:34.10  
 21 Lalonde, Steven              St. Martin's          16:44.94  
 22 Beach, Tristan               St. Martin's          17:00.31  
 23 Kratzer, Josh                Central               17:09.80  
 
Event 39  Men 110 Meter Hurdles
===============================================================================
     Stadium: # 14.1h  6/3/1967    Bill Roe, UW                                
        Meet: * 15.40  3/11/2006   Robert Edwards, Central Washington          
    Name                    Year School                  Finals  Wind H# Points
===============================================================================
  1 Edwards, Robert              Central                  15.08   2.3  1 
  2 Moen, Kevin                  Western                  16.43   2.3  1 
  3 Zayshlyy, Mark               Spu                      16.55   2.3  1 
  4 Wargo, Ben                   Western                  16.70   2.3  1 
  5 Edwards, Darren              Western                  16.90   NWI  2 
  6 McCoy, Scott                 Central                  17.17   NWI  2 
  7 Jahner, Brock                Seattle U                17.24   2.3  1 
  8 Felt, Justin                 Spu                      18.97   2.3  1 
  9 Poshusta, Robert             Seattle U                18.98   NWI  2 
 
Event 40  Men 400 Meter Hurdles
==========================================================================
     Stadium: # 53.11  4/20/1991   Goreal Hudson, CWU                          
        Meet: * 57.92  3/12/2005   Josh Kirk, Central Washington               
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Sullivan, Dan                Seattle U                54.65*  1 
  2 Myhre, Kevin                 U-Wwu                    57.33*  1 
  3 Velasquez, Charles           Central                  57.62*  1 
  4 Wargo, Ben                   Western                  57.80*  1 
  5 Climer, Ben                  Spu                      57.82*  1 
  6 Anderson, Luc             SO Puget Sound              59.36   1 
  7 Zayshlyy, Mark               Spu                    1:01.77   2 
  8 Kirk, Josh                   Central                1:01.99   1 
  9 Iverson, Kevin               Western                1:03.97   2 
 10 Henderson, Paul              Spu                    1:04.68   2 
 11 Poshusta, Robert             Seattle U              1:06.68   2 
 12 Tober, Kevin                 St. Martin's           1:15.25   2 
 
Event 41  Men 4x100 Meter Relay
=======================================================================
     Stadium: # 41.40  4/17/1993   Western Oregon State, Western Oregon State  
        Meet: * 43.28  3/12/2005   WWU, Western Washington                     
    School                                               Finals  Points
=======================================================================
  1 Central Washington University  'A'                    42.76* 
  2 University Puget Sound  'A'                           43.39  
     1) Lee, Rory SR                    2) Bye, Brycen JR                 
     3) Blum, Isaac SO                  4) Van Sant, Pete JR              
  3 University Puget Sound  'B'                          x46.50  
     1) Galvin, Andrew SO               2) Ivory, Jimmy FR                
     3) Anderson, Luc SO                4) Kramer, Brian SR               
  4 St. Martin'sUniversity  'A'                           47.45  
 
Event 42  Men 4x400 Meter Relay
==========================================================================
     Stadium: # 3:16.67  4/18/1992   Central Washington University, Central Was
        Meet: * 3:26.40  3/11/2006   SPU, Seattle Pacific Univ.                
    School                                               Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Central Washington University  'A'                  3:24.93*  1 
  2 Seattle University  'A'                             3:25.58*  1 
  3 Western Washington University  'A'                  3:28.54   1 
  4 University Puget Sound  'A'                         3:31.45   1 
     1) Blum, Isaac SO                  2) Anderson, Luc SO               
     3) Nakano, Cam SO                  4) Van Sant, Pete JR              
  5 St. Martin'sUniversity  'A'                         3:32.02   1 
  6 Seattle Pacific University  'A'                     3:37.78   1 
  7 Western Washington University  'B'                 x3:42.64   1 
  8 Western Washington University  'C'                 x3:43.66   2 
  9 University Puget Sound  'C'                        x3:44.40   2 
     1) Lee, Rory SR                    2) Bria, Carmen FR                
     3) Speetjens, Frank FR             4) Cronenwett, Nick SO            
 10 Seattle University  'B'                            x3:46.83   2 
 11 University Puget Sound  'B'                        x3:47.21   2 
     1) Klag, Graham SO                 2) Bye, Brycen JR                 
     3) Galvin, Andrew SO               4) Uslan, Jeffrey FR              
 
Event 43  Men High Jump
=================================================================================
     Stadium: # 2.10m  4/10/2004   Jeff Skiba, Unattached                      
        Meet: * 2.00m  3/12/2005   Peter Geist, Western Washington             
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Bailey, Cameron              Central                  1.95m    6-04.75 
  2 Geist, Peter                 Western                  1.90m    6-02.75 
  3 Elmo, Adrian                 Central                  1.85m    6-00.75 
  4 Edwards, Aaron               St. Martin's             1.80m    5-10.75 
  5 Lucke, Bryan                 Western                 J1.80m    5-10.75 
  6 Jahner, Brock                Seattle U                1.70m    5-07.00 
 
Event 44  Men Pole Vault
=================================================================================
     Stadium: # 5.03m  4/18/1992   Curt Heywood, Linfield                      
        Meet: * 4.75m  3/11/2006   Greg Gause, Univ. Puget Sound               
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Lucke, Bryan                 Western                  4.25m   13-11.25 
  2 Jorgensen, Joshua            Spu                      3.80m   12-05.50 
  3 McCoy, Scott                 Central                 J3.80m   12-05.50 
  4 Edwards, Darren              Western                 J3.80m   12-05.50 
 -- Cronenwett, Nick          SO Puget Sound                 NH            
 -- Felt, Justin                 Spu                         NH            
 
Event 45  Men Long Jump
======================================================================================
     Stadium: # 7.30m  4/22/1995   Rob Rising, CWU                             
        Meet: * 6.72m  3/12/2005   Kyle McGillen, Western Washington           
    Name                    Year School                  Finals  Wind           Points
======================================================================================
  1 Edwards, Aaron               St. Martin's             6.28m   1.4  20-07.25 
  2 Bailey, Cameron              Central                  6.11m  -0.3  20-00.50 
  3 McCoy, Scott                 Central                  5.58m  +0.0  18-03.75 
  4 Ivory, Jimmy              FR Puget Sound              5.56m  +0.0  18-03.00 
  5 Edwards, Darren              Western                  5.49m  -0.2  18-00.25 
 
Event 46  Men Triple Jump
======================================================================================
     Stadium: #  50-05  4/17/1993   James McCann, WOC                          
        Meet: * 13.51m  3/12/2005   Kyle McGillen, Western Washington          
    Name                    Year School                  Finals  Wind           Points
======================================================================================
  1 Elmo, Adrian                 Central                 13.48m   0.5  44-02.75 
  2 Kramer, Brian             SR Puget Sound             13.23m   0.1  43-05.00 
  3 Bailey, Cameron              Central                 13.21m   0.7  43-04.25 
  4 Goodwin, Christian           Central                 13.04m   0.4  42-09.50 
  5 Lucke, Bryan                 Western                 12.25m   2.6  40-02.25 
  6 Ivory, Jimmy              FR Puget Sound             12.15m   1.6  39-10.50 
 
Event 47  Men Shot Put
=================================================================================
     Stadium: #  57-04  6/3/1967    John Allamano, UW                          
        Meet: * 14.51m  3/11/2006   Matt Valdez, Central Washington            
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Valdez, Matt                 Central                 15.16m*  49-09.00 
  2 Middleton, AJ             SO Puget Sound             14.74m*  48-04.50 
  3 Varkevisser, Brandon         U-Wwu                   13.35m   43-09.75 
  4 Kayhan, Dincer               Western                 13.20m   43-03.75 
  5 Palmer, Steve             JR Puget Sound             13.08m   42-11.00 
  6 Elder, Ben                   Western                 12.42m   40-09.00 
  7 Michaelson, Bryant           U-Wwu                   11.90m   39-00.50 
  8 Fischer, Tyler               Central                 11.87m   38-11.50 
  9 Skogsberg, Nik               Western                 11.25m   36-11.00 
 10 Sturgeon, Devin              St. Martin's            10.91m   35-09.50 
 11 Jahner, Brock                Seattle U                9.88m   32-05.00 
 12 Jewel, Ryan                  Spu                      9.49m   31-01.75 
 13 Larimer, Dan                 Spu                      8.59m   28-02.25 
 14 Finnegan, Kyle               Seattle U                8.42m   27-07.50 
 
Event 48  Men Discus Throw
=================================================================================
     Stadium: # 52.84m  6/4/1966    Al Pemberton, UW                           
        Meet: * 45.50m  3/12/2005   Blake Walker, Central Washington           
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Fischer, Tyler               Central                 43.77m     143-07 
  2 Elder, Ben                   Western                 42.52m     139-06 
  3 Valdez, Matt                 Central                 40.97m     134-05 
  4 Bailey, Greg              SO Puget Sound             38.59m     126-07 
  5 Michaelson, Bryant           U-Wwu                   35.79m     117-05 
  6 Skogsberg, Nik               Western                 35.60m     116-09 
  7 Walker, Brian             FR Puget Sound             33.61m     110-03 
  8 Ostler, Mychal               Central                 33.22m     109-00 
  9 Felt, Justin                 Spu                     27.88m      91-06 
 10 Finnegan, Kyle               Seattle U               25.22m      82-09 
 11 Leigh, Joe                   Seattle U               23.39m      76-09 
 
Event 49  Men Javelin Throw
=================================================================================
     Stadium: # 64.32m  4/18/1992   Ken Weinberg, Linfield                     
        Meet: * 58.49m  3/12/2005   Justin Brewer, Western Washington          
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Wells, Ian                   Central                 58.15m     190-09 
  2 Ingman, Michael              Central                 55.08m     180-08 
  3 Acock, Chad                  Central                 53.83m     176-07 
  4 Harris, Loren                Central                 50.69m     166-04 
  5 Jahner, Brock                Seattle U               47.15m     154-08 
  6 Edwards, Darren              Western                 45.19m     148-03 
  7 Leigh, Joe                   Seattle U               40.65m     133-04 
  8 Finnegan, Kyle               Seattle U               34.54m     113-04 
  9 Sturgeon, Devin              St. Martin's            31.10m     102-00 
 
Event 50  Men Hammer Throw
=================================================================================
     Stadium: # 64.86m  4/23/1988   Neil Kneip, Unattached                     
        Meet: * 52.40m  3/12/2005   Blake Walker                               
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Valdez, Matt                 Central                 46.09m     151-02 
  2 Fischer, Tyler               Central                 43.43m     142-06 
  3 Bailey, Greg              SO Puget Sound             43.15m     141-07 
  4 Justham, Drew             SR Puget Sound             39.04m     128-01 
  5 Dean, Cody                JR Puget Sound             38.05m     124-10 
  6 Elder, Ben                   Western                 37.70m     123-08 
  7 Palmer, Steve             JR Puget Sound             37.22m     122-01 
  8 Ostler, Mychal               Central                 34.60m     113-06 
  9 Walker, Brian             FR Puget Sound             33.20m     108-11 
 10 Kayhan, Dincer               Western                 23.80m      78-01 
Licensed to University of Puget Sound                     Hy-Tek's Meet Manager
                     Joe Peyton Invitationalt - 3/10/2007                      
                           Baker Stadium, Tacoma,WA                            
                                    Results                                    
===============================================================================
     Stadium: # 12.06  4/17/1999   Christine Axley, PLU                        
        Meet: * 13.01  3/12/2005   Chelsi Claussen, St. Martin's College       
    Name                    Year School                  Finals  Wind H# Points
===============================================================================
===============================================================================
     Stadium: # 24.75  4/17/1999   Christine Axley, PLU                        
        Meet: * 26.30  3/11/2006   Anna Soule, Seattle Pacific                 
    Name                    Year School                  Finals  Wind H# Points
===============================================================================
